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Promiπljanje supervizije u sustavu socijalne skrbi nameÊe
naroËite zahtjeve, kako zbog prirode djelatnosti, tako i
kratkotrajne supervizijske prakse vezane samo uz trogodiπnji
projekt edukacije supervizora okonËan 2003. godine.
NajznaËajnijim poteπkoÊama u profesionalnom radu
struËnjaci u socijalnoj skrbi istiËu3 loπ profesionalni status i
naruπen dignitet profesije, preplavljenost brojem klijenata i sve
sloæenijim sluËajevima koji zahtijevaju viπe vremena i specifiËnih
znanja, nedostatak podrπke i razumijevanja dræavnih tijela,
neorganiziranost i sagorijevanje na poslu, osjeÊaj profesionalne
osamljenosti, itd. GovoreÊi jezikom psihosocijalnog rada pasivno
podnoπenje tegoba preπlo je s razine implicitnog i postalo
eksplicitno.
Nositelji psihosocijalnog rada stavljeni su pred nove
zahtjeve i izazove. Jedan od mnogih potrebnih odgovora je i
1  Mr. sc. Olga Petak, psihologinja, Centar za socijalnu skrb Zagreb,
»rnomerec, E-mail: olga.petak@zg.htnet.hr
2  Uvodno izlaganje odræano je prije okruglog stola na Prvoj hrvatskoj
konferenciji o superviziji, 20. - 22. 4. 2006. u Opatiji.
3  Petak, O. flPercepcija potrebe supervizije psihosocijalnog rada«,
zavrπni rad kao dio edukacije za stjecanje zvanja supervizora psihoso-
cijalnog rada, Zagreb, 2003., interni materijal. iskustva
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supervizija kao imanentni dio profesionalnog æivota u psihosocijalnom radu i socijalnoj
skrbi. Znakovito je da 4/5 struËnjaka traæi (ne samo) superviziju. Tako visoka motiviranost
potencijalnih supervizanata otvara put suradnje i kreativnih ishoda, a supervizoru nameÊe
raznovrsna pitanja i dvojbe.
©to namjeravamo postiÊi supervizijom? ©to dati supervizantima, kamo i kako ih
usmjeriti? ©to je moguÊa dobit od supervizije? Jesu li oËekivanja supervizora realna?
Ponajprije, namjera je inspirirati struËnjake kako bi bili kreativni, samostalni i
samosvjesni profesionalci koji Êe stajati na vlastitim nogama, htjeti i znati rijeπiti situaciju,
problem ili poteπkoÊu ako i nije odreena uputom, zakonom ili drugim oblikom fldiktata«
kojima nije moguÊe predvidjeti sve situacije i zamke koje æivot nosi.
Nesuglasje izmeu namjera i moguÊnosti manje-viπe je neminovno. Okruæenje u
kojem struËnjak radi nije uvijek dobrohotno prema originalnosti, smjelosti, izlaæenju iz
zadanih okvira i traganju za novim putovima rjeπavanja problema, posebice ako je povezano
s traæenjem dodatnih materijalnih i kadrovskih pretpostavki. Je li unutar tog nesuglasja
moguÊ kompromis kojim se neÊe bitno naruπiti samosvijest, originalnost i kreativnost
pojedinca, a istodobno uvaæiti zadani okvir realiteta?
Nadalje, psihosocijalni rad (i supervizija) se nerijetko odvija u neprijateljski raspo-
loæenom prostoru optereÊenom brojnim predrasudama i neargumentiranim stavovima,
a preplavljenost problemima i traganje za rjeπenjima izaziva paniku unutar i izvan
socijalne skrbi. U Ëemu su izvori panike? Podsjetimo se samo nekih problema koje
valja rjeπavati:
•  Kada (toËnije: koju) obitelj i kako valja flspaπavati« ili flne spaπavati«?
• Koji je stupanj nebrige i zanemarivanja (Ëak i zlostavljanja) moguÊe tolerirati ne
izdvajajuÊi djecu iz obitelji, jer bi izdvajanje, zbog djeËje osobnosti i drugih okolnosti,
moglo biti pogubnije?
• Kako postiÊi da dijete bez teæih posljedica prihvati Ëinjenicu da je njegov æivot
izvan vlastite obitelji u njegovu interesu?
• ©to uËiniti s maloljetnim delinkventom Ëije poteπkoÊe nisu dostupne tretmanu u
postojeÊim institucijama, a ne postoji druga ustanova primjerena njegovim
problemima?
• Kako pomoÊi tjeskobnom i depresivnom djetetu u djeËjem domu?
• ©to uËiniti s djetetom Ëije je ponaπanje toliko poremeÊeno da razara njegove æivotne
πanse?
• Kakav je oblik tretmana primjeren tinejdæeru koji eksperimentira s marihuanom,
flbombonima« i drugim sredstvima ovisnosti?
• Koji oblik podrπke pruæiti mladoj, teπko invalidnoj osobi, osposobljenoj za posao
koji neÊe dobiti?
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• Koje oblike odgojnog utjecaja te spoznaje i saznanja iz razvojne psihologije,
socijalnog rada, pedagogije i drugih znanstvenih disciplina primijeniti u radu s
djecom u institucijama?
• Kako pomoÊi maloljetnom delinkventu koji se identificirao sa skupinom
besprizornih?
• ©to uËiniti s djecom koju obrazovni sustav iskljuËuje (izbacuje) πaljuÊi im poruke
kako su loπi, nesposobni i nepoæeljni?
• Kako pomoÊi roditeljima flizgubljenima« u zahtjevima koje nameÊe odrastanje
djece, itd.
»esto je neizvjesno moæe li se ostvariti svrha tretmana zbog nepredvidivih situacija,
nedostatka ljudskih i institucionalnih resursa, rizika struËne pogreπke, te drugih okolnosti
koje nije uvijek moguÊe predvidjeti, a joπ manje kontrolirati.
Nadalje, profesionalne zadaÊe u socijalnoj skrbi isprepliÊu se, kao ni u kojoj drugoj
djelatnosti, sa zadaÊama institucija, profesija i struËnjaka u πkolstvu, zdravstvu, pravosuu,
policiji i dr., njihovim meusobnim odnosima, vrstama intervencija, intenzitetom ukljuËe-
nosti u rjeπavanje problema socijalno, obiteljski i osobno ugroæenih osoba (klijenata socijalne
skrbi) i dr. Uloga nositelja psihosocijalnog rada je ne samo primijeniti mjere socijalne skrbi,
nego nerijetko koordinirati i usmjeravati aktivnosti drugih institucija prema cilju odnosno
rjeπenju problema osoba i obitelji u nevolji. Istodobno, obveze i odgovornosti u konaËnici
se tumaËe na naËin kao da pripadaju samo prostoru socijalne skrbi.
Odgovornost nositelja psihosocijalnog rada na specifiËan naËin oteæavaju i proπiruju
posebne fljavne ovlasti« obvezujuÊi ih na rad s klijentima i kada druge sluæbe, institucije ili
struËnjaci, takoer relevantni za dobrobit klijenata socijalne skrbi, imaju pravo procijeniti
i jasno ustvrditi kako u okviru njihova djelokruga flne postoje struËne indikacije« za tretman.
StruËnjak u socijalnoj skrbi mora nastaviti tretman, naravno, uz veliki rizik neuspjeha.
Je li to pozicija flposljednje πanse« za klijenta? ©to ako je klijentova flbolest neizljeËiva«?
Kakva je tada odgovornost profesionalca (nositelja psihosocijalnog rada) i koji su dometi
njegova utjecaja? Zasigurno, bitno razliËiti od onih u drugim sustavima ili djelatnostima,
u zdravstvenim ustanovama, πkolama, udrugama, u privatnih psihoterapeuta i savjetova-
telja, i dr. Zaboravljaju li se flpropusti i neuspjesi« tih institucija, amnestiraju li se od od-
govornosti koja se potom prebacuje socijalnoj skrbi? S obzirom na prethodno reËeno,
pitanje je pripada li i u kojoj mjeri odgovornost za izbor vrste i oblika tretmana, posebice
za ishod tretmana, struËnjacima socijalne skrbi koji izravno rade s klijentima. Osobnu
odgovornost nije moguÊe zaobiÊi, ali ona je u socijalnoj skrbi floptereÊena« aktivnim
sudjelovanjem (obvezama) drugih sustava, institucija i struËnjaka te ju je moguÊe motriti
tek u kontekstu interdisciplinarne i meuresorske rasprave.
Razvidno je kako biti neovisan i samostalno odluËivati u socijalnoj skrbi znaËi djelovati
u krajnje riziËnim okolnostima vezano uz osobnost klijenata, æivotni put, prethodne
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propuste njih samih ili pak drugih institucija. Sustav socijalne skrbi i njegovi struËnjaci ne
mogu sami snositi odgovornost za posljedice riziËnih odluka u saniranju najteæih ljudskih
i socijalnih problema u Ëijoj genezi nisu sudjelovali, veÊ samo saniraju posljedice4 prethodnih
æivota (pogreπaka) pojedinaca i obitelji te propusta zajednice shvaÊeno u najπirem smislu.
Posebni rizik predstavljaju sami klijenti, njihove osobnosti i priroda problema s kojima
se povremeno ili cijeloæivotno nose, a Ëesto prelaze granice uobiËajenog ljudskog iskustva.
Meu inima, nameÊe se pitanje moæe li ih se i u kojoj mjeri prepustiti vlastitim moguÊno-
stima (kapacitetima) samostalnog rjeπavanja æivotnih poteπkoÊa? Koliko i kako im pomoÊi
i usmjeriti ih, a ne uËiniti ovisnima o institucijama, potaÊi ih na samoaktivnost i preuzimanje
odgovornosti za vlastite odluke i vlastiti æivot?
Istodobno, preplavljenost brojnim socijalnim problemima koji flcure ispod tepiha«
izaziva paniku u javnosti, na brzinu se traæe flkrivci«, maksimaliziraju oËekivanja od
flnadleænih institucija« i pere neËista savjest (javnosti), ponajviπe i na najgori naËin kroz
medije! Ako se za svaku problematiËnu situaciju flistiËe« centar za socijalnu skrb, iako
flzabijanja na stup srama« (rjee nego centri) nisu osloboene ni druge institucije socijalne
skrbi, u javnosti se formira slika moÊnih, ali zlih ljudi flobogaÊenih« viπevrsnim i brojnim
flovlaπtenjima« (priroda i dometi tih ovlaπtenja, naravno, javnosti nisu zanimljivi) koji ne
rade svoj posao zbog zloËestoÊe, nekompetentnosti, lijenosti, itd. Time se graanima,
pojedincu, klijentu i potencijalnom klijentu, unaprijed πalje poruka o krivnji odreene
institucije (javne sluæbe, flbirokracije«, i sl.) koja je, umjesto njih, flduæna« rijeπiti sve njihove
probleme. Zar ih se time ne oslobaa odgovornosti za vlastite odluke i vlastiti æivot? Od
sustava socijalne skrbi zahtijeva se da ih flosposobi za samostalan æivot«!
Na kraju, ali ne posljednje. Ne smije se zanemariti Ëinjenica kako profesionalac u
socijalnoj skrbi svakodnevno na posao nosi svoju glavu i svoje srce. Razlika izmeu osobnog
i profesionalnog magli se kada intelektualni rad Ëini Ëetiri petine radnog dana, naroËito
ako je profesionalno djelovanje izravno vezano s brigom o ljudima u nevolji. To se pak na
poseban naËin iskazuje u nositelja psihosocijalnog rada, ne samo zbog intenziteta i prirode
problema klijenata, nego i tek naznaËenog okruæenja u kojem djeluju i koje sve viπe
poËinje graniËiti sa zlostavljanjem struËnjaka - nositelja psihosocijalnog rada.
Ukratko, struËnjaci u socijalnoj skrbi æive i djeluju u situaciji kontinuiranog rizika, a
koliko god ga pokuπavali uraËunati, iznenaenja su moguÊa. VeÊ sama priroda socijalne
skrbi proπiruje odgovornosti profesionalnog djelovanja, te umnaæa profesionalne i ljudske
zahtjeve i na naroËit se naËin iskazuje na razliËitim razinama saniranja raznovrsnih socijalnih
4  Socijalna skrb Ëesto moæe djelovati samo na razini tercijarne prevencije, a sekundarna prevencija,
odnosno profesionalno djelovanje u tzv. riziËnim situacijama najviπi je moguÊi stupanj prevencije u
socijalnoj skrbi. Primarna prevencija socijalnoj skrbi po prirodi djelovanja nije dostupna iako joj se nerijetko
bez argumenata to ubacuje u djelokrug, a kako bi joj se nepromiπljeno prebacila odgovornost drugih
dijelova druπtva. Za svrhu rjeπavanja socijalnih problema to je pak krajnje nekonstruktivno.
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te osobnih i obiteljskih problema klijenata. Psihosocijalni rad zasigurno zahtijeva πiroki
teorijski i iskustveni referentni okvir, ali i produbljena specijalna znanja unutar uæih podruËja.
Tako dolazimo do cjeloæivotnog uËenja imanentnog profesionalnom djelovanju u
suvremenosti, neminovno i do supervizije.
Potreba za supervizijom potreba je za interveniranjem u tijek dogaaja i probleme
klijenata te aktivno podræavanje odreenih rjeπenja (a ne nekih drugih) imajuÊi u vidu
konkretne æivotne situacije te razlikovanje vaænog od manje vaænog i nevaænog. Iako
supervizija pretpostavlja znanje i iskustvo, ona nije samo transmisija znanja nego i proces
spoznavanja kognitivnih okvira u kojima probleme, pitanja te pravila procesa tretmana
valja locirati i temeljito raspraviti kako bi se spoznaje interiorizirale i postale navike. Na
drugoj razini rijeË je i o stjecanju sposobnosti analize i rastavljanja postojeÊih kognitivnih
okvira te formiranja novih.
U procesu supervizije te se moguÊnosti stjeËu kroz rasprave, pregovaranja i kon-
frontiranja razliËitih miπljenja, znanja, stavova i vrijednosnih orijentacija. Pod tim se uvjetima
reflektira, floslobaa« miπljenje i preuzima odgovornost za vlastiti razvoj. Nadasve je
znaËajno da se proces supervizije odvija kreiranjem prostora za uËenje u suradniËkom
ozraËju.
Supervizor usmjerava struËnjake kako bi nauËili raditi i æivjeti u turbulentnom svijetu
koji svakim danom nameÊe i odreuje sve sloæenije zadaÊe. Istodobno, supervizija pomaæe
i inspirira kreativnost, te otvara moguÊnost stjecanja novih vjeπtina i fleksibilnosti. HoÊe li
se ta moguÊnost iskoristiti? ZnaËe li sve te namjere i oËekivanja ujedno i izlaganje
supervizanata i supervizora procesu punom tenzija? Zasigurno da!
UnatoË naznaËenim pitanjima i dvojbi, u Ëemu je ipak dobit (isplativost) od supervizije?
Supervizija jest moguÊnost vidjeti viπe, biti slobodniji i uËinkovitiji u psihosocijalnom radu.
Ujedno, to je izazov u traganju za odgovorima i promiπljanju promjena koje preoblikuju
profesionalni i osobni æivot struËnjaka u izvrπavanju zadaÊa u socijalnoj skrbi.
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